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Недавно отметил 80-летний юбилей ведущий 
научный сотрудник НИИ медицины труда РАМН, 
д.м.н. Генрих Давидович Селисский. 
В 1952 г. Селисский Г.Д. окончил Ташкентский 
медицинский институт, а в 1961 г. — клиническую 
ординатуру при кафедре кожных и венерических 
болезней РГМУ. 
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «История развития учения о пиодермитах 
в России», а в 1993 году — докторскую диссертацию 
на тему «Особенности клиники, патогенеза профес-
сиональных дерматозов от воздействия производ-
ственных химических факторов. Совершенствова-
ние методов профилактики».
На базе Научно-исследовательского институ-
та медицины труда РАМН Селисским Г.Д. подго-
товлена плеяда специалистов — дерматологов-
профпатологов для работы в территориальных 
учреждениях кожно-венерологического профиля. 
Им опубликовано более 400 печатных работ, 11 мо-
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нографий, справочных, научных изданий, пособий 
по дерматологии, венерологии, профпатологии. Ген-
рих Давидович является автором нескольких изо-
бретений. Им впервые были описаны случаи про-
фессионального васкулита, развивающегося на фо-
не висцеропатий, гинекологических расстройств, 
аллергического шока в результате воздействия про-
тивоопухолевых антибиотиков. Им описаны также 
«синдром обожженного рта» от воздействия фре-
гренсов, кожно-респираторный синдром от контак-
та с экзотическими породами деревьев. 
Его многолетняя деятельность всегда была на-
правлена на развитие отечественной промышленно-
экологической дерматологии.
Селисский Г.Д. награжден значком «Отличнику 
здравоохранения», отмечен Грамотой Минздрава 
РСФСР.
Редакция журнала поздравляет юбиляра и жела-
ет ему крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов.
